



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR), 
Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), dan Earning Per Share 
(EPS) terhadap Harga Saham pada perusahaan Retail yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2012 – 2016. Teknik Pengambilan Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposivesampling 
sehingga diperoleh 10 perusahaan Retail.Teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi linier berganda. 
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Current Ratio (CR) dan 
Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 
dengan tingat signifikansi >0,05. Sementara itu, Return On Asset (ROA) dan 
Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham dengan tingkat 
signifikansi <0,05. Hasil koefisien determinasi R2menunjukkan nilai sebesar 
0,768 atau 76,8% yang berarti bahwa kontribusi dari variabel independen yang 
terdiri dari CR, DER, ROA dan EPS terhadap Harga Saham adalah sebesar 
76,8%, sedangkan sisanya 23,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar regresi. 
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This research aims to determine the influence of Current Ratio (CR), Debt 
to Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA), and Earning Per Share (EPS) to 
the Share Price on Retail companies listed in Indonesia Stock Exchange period 
2012-2015.The sampling technique that been used in this research is obtained by 
using purposive sampling method to get 10 retail companies. The analysis 
technique that been used is multiple linear regression. 
Based on the research results shows that the Current Ratio (CR) and Debt 
to Equity Ratio (DER) has no significant influence on the stock prices with 
significance> 0.05. Meanwhile, Return On Assets (ROA) and Earning Per Share 
(EPS) have an influence on the stock price with significance level <0,05. The 
result of coefficient of determination R ^ 2 shows the value equal to 0,768 or 
76,8% which mean that contribution from independent variable consisting of CR, 
DER, ROA and EPS to stock price equal to 76,8%, while the rest 23,2% 
influenced by other variables outside regression. 
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